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Сучасні світові тенденції, пов’язані з глобалізацією суспільного, економічного, 
політичного та освітнього простору, змінюють пріоритети при підготовці фахівців 
різних сфер діяльності й, в першу чергу, в сфері туризму. Зростаючий попит на 
туристичні подорожі, закордонні освітні програми, міжнародне стажування тощо 
викликає інтерес до сфери туристичний послуг, а отже й отримання відповідної вищої 
освіти для подальшої професійної діяльності саме в цій галузі. Глобалізація світових 
процесів та взаємопроникнення систем різного рівня сприяє відкритості кордонів та 
спрощенню візових режимів, таким чином стимулюючи розвиток туризму. 
Міжнародний туризм неможливий без вільного володіння іноземною мовою, 
оскільки комунікація на різних рівнях професійної та побутової діяльності  вимагає 
швидкого прийняття ефективних рішень, що базуються на інформації, отриманій з 
різних джерел: інтернет-ресурсів, законодавчих документів, усного спілкування з 
клієнтом тощо. За даних умов з’являється потреба в лінгвістичній компетенції фахівця 
в сфері туризму, що володіє щонайменше двома-трьома іноземними мовами, першою з 
яких є англійська мова як основний засіб комунікації у міжнародному світовому 
просторі.  
Зростаючий попит на досконале знання англійської мови вимагає нових більш 
ефективних та продуктивних методів опанування англійською мовою як засобом 
спілкування на різних рівнях суспільного життя. Принцип пошуку інноваційних 
підходів та компромісів, необхідність врахування багатоаспектності  міжнаціональних 
стосунків, вміння бачити перспективу й прогнозувати можливі варіанти наслідків 
певних дій та рішень, що є необхідними при розв’язанні проблемних ситуацій, мають 
бути покладені в основу при навчанні англійської мови фахівців у сфері туризму.  
Англійська мова галузі туризму (English for Tourism) як мова професійного 
спрямування (English for Specific Purposes) включає широкий спектр компетенцій, 
якими має володіти фахівець, зокрема спілкування з клієнтами та досягнення 
домовленості з питань житла (готельний бізнес), харчування (ресторанний бізнес), 
подорожі (транспорт), медичного страхування, фінансових операцій, визначних місць 
та пам’яток тощо, ведення необхідної документації, написання листів,  опрацювання 
скарг, ведення телефонних розмов, проведення переговорів, зустрічей, презентацій, 
складання рекламних матеріалів та інше.  
Проте вивчення англійської мови професійного спрямування повинно 
відбуватися на базі середнього або вище середнього рівня загальної іноземної мови 
(General English), а наявний рівень мовленнєвої компетенції після шкільного курсу 
англійської мови не завжди відповідає цим вимогам. Це зумовлює необхідність 
поглибленого вивчення іноземної мови студентами на основі програми, яка 
розпочинається з курсу загальної англійської мови, який має на меті досягнення 
щонайменше середнього рівня мовленнєвої компетенції, та продовжується курсом 
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англійської мови для туризму відповідного рівня та курсом ділової іноземної мови, що 
розглядає питання маркетингу, менеджменту, фінансів, банківської справи, 
інформаційних технологій з перспективою на туризм та акцентом на отримання 
компетенцій, орієнтованих на сферу ділового спілкування, а також читання статей на 
тему сучасних інновацій та тенденцій в англомовних періодичних виданнях, наприклад 
Traveller, Discover Britain, Business Spotlight. Ці уміння є критично важливими та 
необхідними для сучасного студента, який  цікавиться новітніми розробками та 
тенденціями, а також для формування  професійно-орієнтованої комунікативної 
компетенції, зокрема розуміння у режимах переглядового, ознайомлювального, 
вивчаючого, пошукового читання неадаптованих англомовних текстів середнього та 
високого рівня складності з суспільно-політичної, ділової, фахової тематики та 
реферування суспільно-політичної та туристичної літератури іноземною мовою, серед 
якої дуже часто трапляються тексти про новітні пропозиції або останні новини в сфері 
туристичної індустрії, пов’язані з маркетингом, менеджментом, інформаційними 
технологіями тощо. 
 Для створення логічного переходу від загальної іноземної мови до мови 
професійного спрямування в сфері туризму доцільно застосовувати навчально-
методичні комплекси зарубіжних видань, що засновані на автентичних матеріалах 
культурологічного та географічного спрямування для розвитку професійної 
компетенції та створення занурення в специфіку галузі, починаючи з першого року 
навчання в університеті. Особливої уваги також заслуговує поглиблене вивчення 
країнознавства засобами іноземної мови з вивченням географічних, історичних та 
культурологічних особливостей того чи іншого регіону, країни чи міста з переглядом 
відеоматеріалів та подальшим моделюванням віртуальних екскурсій для певної 
категорії клієнтів для практичного засвоєння вивченої теми. 
В основу курсу іноземної мови для галузі туризму мають бути покладені  
навчальні тексти теоретичного характеру, що висвітлюють базові поняття з теми та 
містять термінологію для опрацювання з подальшим блоком вправ на відпрацювання 
лексики та термінологічним словником-мінімумом, статті з оригінальних періодичних 
видань, що розглядають сучасні пропозиції з даної тематики з акцентуванням на 
можливих проблемах та багатоаспектності цих питань з метою подальшого 
обговорення в групах, а також рольові ігри та case-studies для стимулювання 
спонтанного та підготовленого говоріння з подальшим письмовим оформленням 
результатів обговорення у формі творчої роботи або ділового документа.  
 Структурування навчального матеріалу таким чином надасть студентам 
можливість не лише ознайомитися з тематикою та термінологією свого напряму 
підготовки іноземною мовою для використання в професійній сфері, але й з останніми 
новинами та здобутками іноземних спеціалістів, що сприятиме їх активній пошуковій 
та науковій діяльності та стимулюватиме їх інтерес до вивчення іноземної мови. 
Проте ефективність даного підходу залежить від складу групи, її відносної 
рівномірності щодо мовної та мовленнєвої компетенції; суттєвий розрив такого 
характеру створить бар’єр у спілкуванні, знизить мотивацію студентів у комунікації, 
швидкість і якість навчання та унеможливить процес обміну інформацією та найбільш 
оптимального розв’язання проблемної ситуації. Від рівня навченості студентів 
залежить не лише підбір лексичного матеріалу та тематики, але й ряду суміжних умінь і 
навичок засобами англійської мови, без яких процес спілкування втратить свою 
актуальність та сутність. Узагальнюючи, слід зазначити, що створення робочих груп 
для вирішення проблемних питань у сфері туризму та рекреації з опорою на лексичний 
матеріал з даної теми після ознайомлення з існуючими тенденціями чи підходами щодо 
цієї проблеми є найбільш оптимальним засобом засвоєння навчального матеріалу через 
залучення студентів до дії та з урахуванням усіх шляхів сприйняття інформації. 
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